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Resumen: 
La “Asociación Social, Cultural y Deportiva Arco Iris” se encuentra ubicada en el barrio Vir-
gen Misionera de la zona oeste de San Carlos de Bariloche. Fue fundada en 1986 y consiguió 
personería jurídica en el año 1988. Históricamente, las actividades formativas y de contención 
social llevadas adelante por el club se han desarrollado en torno a la enseñanza y la transmi-
sión de valores a través de la práctica deportiva del fútbol en sus diversas categorías.
El proyecto que presentamos consiste en reconstruir de manera colaborativa la historia del 
club y plasmar por escrito su proyecto educativo con participación de todos los actores de la 
institución y su medio barrial, con el fin de identificar problemáticas y articular acciones en el 
corto, mediano y largo plazo para superarlas. Consideramos que esta propuesta permitirá visi-
bilizar en la comunidad local la proyección, los logros y las dificultades de la institución. De no 
intervenir el equipo de trabajo es muy probable que el proyecto educativo en valores quede 
en manos del voluntarismo y de los esfuerzos personales como ha ocurrido hasta ahora y, al no 
estar escrito y articulado de forma coherente, corra el riesgo de ser abandonado o de quedar 
estancado.
Por lo tanto, la iniciativa aquí planteada posee relevancia social, tanto hacia el interior del 
club como en el barrio y la comunidad local en general. Plasmar por escrito el proyecto didác-
tico del club e historizarlo contribuirá, sin dudas, a consolidar su trayectoria, así como también 
a reforzar y profundizar las acciones tendientes a la inclusión social vehiculizada a partir de las 
prácticas deportivas, solidarias y cooperativas.
